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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Berdasarkan hasil pengolahan data dan penelitian mengenai pengaruh 
intensitas smartphone terhadap kesehatan mental remaja, peneliti menarik 
kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat bermanfaat dalam meningkatan 
kemajuan dan perkembangan perilaku di masa yang akan datang. 
1.1 Kesimpulan  
Kesimpulan yang dapat ditarik dari identifikasi masalah dalam pengaruh 
intensitas smartphone terhadap kesehatan mental remaja adalah sebagai berikut: 
1. Menurut hasil data yang diperoleh dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 
variabel intensitas smartphone memberikan pengaruh terhadap kesehatan 
mental sebesar 21.2 % dan sisanya 79.8% dipengaruh oleh faktor lain yang 
tidak diteliti. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yaitu intensitas 
smartphone (X) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel 
kesehatan mental (Y) remaja di SMP Pertiwi Bandung. 
2. Menurut hasil data yang diperoleh dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 
hasil dari dimensi durasi intensitas smartphone secara parsial berpengaruh 
secara signifikan terhadap variabel kesehatan mental pada remaja di SMP 
Pertiwi Bandung.  
3. Menurut hasil data yang diperoleh dari penelitian menunjukkan bahwa dimensi 
frekuensi intensitas smartphone secara parsial tidak berpengaruh secara 






Terkait dengan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti mencoba untuk 
memberikan saran dan masukan tidak hanya sebagai seorang mahasiswa yang 
melakukan penelitian. Mudah-mudahan saran dan masukan ini memberikan 
manfaar dan pencerahan. Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan 
hasil peneliti yang telah dilakukan, yaitu sebagai berikut : 
1. Sebaiknya para calon peneliti selanjutnya diharapkan dapat untuk melanjutkan 
penelitian ini dengan mengkaji faktor lain yang mempengaruhi kesehatan 
mental remaja. Agar peneliti dan pembaca dapat mengetahui hal-hal apa saja 
yang dapat mempengaruhi kesehatan mental remaja. Sehingga kita semua 
dapat mencegah serta meminimalisir kesehatan mental remaja yang terganggu, 
dan dapat membantu remaja-remaja untuk hidup lebih baik.  
2. Sebaiknya remaja dapat semakin mampu memanfaatkan teknologi canggih 
dengan lebih bertanggung jawab seperti penggunaan smartphone. Penggunaan 
smartphone yang bertanggung jawab akan menyeimbangkan dampak buruk 
dari penggunaan smartphone yang berlebihan. Agar remaja mengerti cara 
bertanggung jawab dalam menggunakan smartphone, orang tua atau orang 
dewasa harus mengajarkan atau menjelaskan kapan saja dan untuk apa saja 
smartphone di butuhkan dan digunakan. Sehingga remaja akan lebih mengerti 
dan paham dalam menggunakan smartphone dan dapat mempertanggung 






3. Sebaiknya masyarakat umum diharapkan dapat menyaring segala informasi 
yang didapatkan dan membagikan kembali informasi yang didapatkan, serta 
diharapkan masyarakat umum lebih mengenali faktor-faktor yang berpengaruh 
pada kesehatan mental remaja yang ada di lingkungannya, agar faktor-faktor 
yang dapat menjadi pemicu kesehatan mental yang terganggu dapat dikenali 
sejak dini. Sehingga remaja akan tumbuh kembang menjadi anak bangsa yang 
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NAMA  : ……………………………………………………. 
KELAS  : …………………………………………………..... 
ALAMAT  : …………………………………………………… 
JENIS KELAMIN : Laki – Laki / Perempuan 
NO TELEPON/WA : …………………………………………………… 
Bandung, 10 Januari 2019 
( ……………………………….. ) 
PETUNJUK UMUM 
1. Isilah identitas diri anda dengan jelas 
2. Semua pernyataan wajib diisi dan jawablah dengan jujur serta sesuai dengan 
kondisi anda saat ini 
3. Apabila terdapat kalimat yang belum di mengerti silahkan bertanya 
4. Isilah angket sesuai dengan petunjuk pengisian dibawah ini 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
Terdapat beberapa pernyataan yang memiliki lima pilihan jawaban yang telah 
ditentukan. Kelima pilihan jawaban tersebut adalah Sangat Setuju (SS), Setuju (S), 
Ragu-ragu atau Netral (R), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). 
Berilah tanda (√) dalam kotak yang telah tersedia di samping pernyataan. 
 

























1 Saya merasa cukup menggunakan smartphone dalam 
jangka waktu 1-3 jam per hari 
     
2 Saya terkadang merasa kurang puas dalam 
menggunakan smartphone dalam jangka waktu 1-3 jam 
per hari 
     
3 
 
Saya merasa memerlukan waktu lebih dari 3 jam untuk 
menggunakan smartphone dalam aktivitas saya sehari-
hari 
     
4 Saya menggunakan smartphone lebih dari 3 jam saat 
saya benar-benar memiliki sesuatu keperluan dalam 
smartphone 
     
5 Saya menggunakan smartphone hanya 1-4 kali dalam 
sehari 
     
6 Saya berulang kali menggunakan smartphone saat saya 
sedang berkomunikasi dengan teman-teman 
     
7 
 
Saya tidak dapat menghitung berapa kali saya 
menggunakan smartphone dalam sehari 
     
8 
 
Saya menggunakan smartphone lebih dari 4 kali dalam 
sehari saat saya benar-benar memiliki sesuatu keperluan 
dalam smartphone 
     
9 Saya merasa bila tidak mengaktifkan smartphone akan 
lebih mudah berkonsetrasi  
     
10 Jika saya tidak menggunakan smartphone selama jam 
pelajaran saya merasa sulit berkonsentrasi 
     
11 Saya mengakses media sosial, games, dan berbagai fitur 
lain dalam smartphone agar tidak kesepian 
     
12 Saya khawatir bila tidak menggunakan smartphone 
akan merasa kesepian 
 
     
13 Saya menggunakan smartphone untuk mengurangi 
stress di sekolah 
 
     





















15 Saya hanya memeriksa notifikasi smartphone saya 
setiap 3 jam dalam sehari 
     
16 Saya lupa waktu saat menggunakan smartphone      
17 Saya merasa terbantu melalukan berbagai keperluan 
saya dengan smartphone 
     
18 Saya merasa smartphone membuat saya tidak puas 
belajar dari buku pelajaran di sekolah 
     
19 Dengan smartphone saya bisa berkomunikasi dengan 
keluarga terdekat saya 
     
20 Smartphone membuat hubungan saya dengan keluarga 
terdekat menjadi jauh 
     
21 Saya merasa smartphone membantu saya dalam 
mengerjakan tugas sekolah 
     
22 Saya merasa smartphone membuat saya selalu 
bergantung pada media elektronik 


































































Res P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 Total Average
1 4 2 4 4 4 5 5 4 5 2 4 2 2 4 4 1 3 2 5 1 4 1 72 3,27272727
2 4 2 4 3 3 4 4 4 2 1 5 5 4 1 3 5 4 4 4 2 4 4 76 3,45454545
3 1 3 2 3 1 3 2 4 5 2 4 3 3 2 1 3 4 5 5 1 2 3 62 2,81818182
4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 3 4 3 3 4 4 2 4 2 4 2 76 3,45454545
5 1 5 5 5 4 5 3 4 5 1 4 2 5 1 2 5 4 4 5 3 4 3 80 3,63636364
6 5 2 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 101 4,59090909
7 3 4 5 4 2 4 2 4 3 3 3 4 4 4 3 3 5 3 4 2 4 4 77 3,5
8 4 3 3 4 4 5 4 4 1 2 5 5 5 1 2 5 5 4 4 1 4 4 79 3,59090909
9 1 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 1 5 5 5 5 5 5 5 98 4,45454545
10 1 5 5 5 5 4 4 5 5 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4 5 4 2 89 4,04545455
11 4 2 4 3 3 4 4 4 3 1 5 5 4 3 3 5 3 3 4 1 3 3 74 3,36363636
12 4 2 2 3 4 4 3 2 5 4 4 4 3 2 4 3 4 4 5 2 4 5 77 3,5
13 1 3 2 5 4 2 2 4 1 1 3 2 4 1 2 2 5 1 4 5 1 1 56 2,54545455
14 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 5 4 3 5 2 4 4 83 3,77272727
15 4 5 5 4 5 4 4 5 4 3 5 5 4 1 4 3 4 2 5 2 5 4 87 3,95454545
16 3 3 4 5 3 4 5 5 2 1 1 2 3 2 3 2 3 1 5 2 3 3 65 2,95454545
17 3 4 5 4 3 5 5 3 5 2 5 5 5 4 3 5 5 3 4 3 5 3 89 4,04545455
18 2 2 1 1 2 4 4 5 3 1 5 4 1 1 3 5 5 1 5 1 1 4 61 2,77272727
19 1 5 5 5 5 4 3 4 5 3 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 95 4,31818182
20 1 5 5 5 4 4 5 4 3 2 5 5 5 3 2 5 4 3 4 2 5 4 85 3,86363636
21 4 3 3 4 4 3 4 3 2 3 5 5 5 3 2 5 5 4 5 1 4 4 81 3,68181818
22 4 3 2 3 4 5 3 4 4 4 4 3 3 2 3 4 5 3 5 1 4 3 76 3,45454545
23 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 5 4 3 5 2 4 4 83 3,77272727
24 1 5 5 5 4 5 3 4 5 1 4 2 5 1 1 5 4 4 5 3 4 3 79 3,59090909
25 1 3 3 4 3 4 4 3 1 1 2 1 1 2 1 5 3 3 4 1 1 1 52 2,36363636
26 3 4 4 4 4 5 3 4 3 2 4 3 5 3 2 3 4 4 5 2 5 4 80 3,63636364
27 1 5 5 5 4 4 5 4 3 2 5 5 5 3 2 5 4 3 4 2 5 4 85 3,86363636
28 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 3 4 3 3 4 4 2 4 3 4 4 79 3,59090909
29 5 3 5 3 3 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 82 3,72727273
30 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 2 2 3 4 3 3 2 3 3 63 2,86363636
31 4 3 3 5 3 4 3 5 3 3 4 3 4 3 3 2 4 3 4 2 5 3 76 3,45454545
32 4 4 3 5 3 4 4 5 4 3 5 5 4 5 3 4 5 3 4 3 4 4 88 4
33 2 5 4 3 3 4 4 3 3 1 5 2 5 2 1 4 5 3 5 1 3 1 69 3,13636364
34 1 5 5 5 1 5 5 5 2 2 5 5 5 5 2 5 5 4 5 2 5 3 87 3,95454545
35 1 5 4 5 2 5 5 4 4 2 5 5 4 1 2 5 4 4 5 2 5 4 83 3,77272727
36 4 3 4 4 3 3 4 3 5 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 78 3,54545455
37 4 3 4 4 3 3 4 4 3 2 4 2 4 3 3 3 4 4 5 2 4 5 77 3,5
38 5 3 5 5 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 87 3,95454545
39 1 5 4 5 1 5 5 5 3 3 4 5 5 1 2 5 5 4 5 2 5 3 83 3,77272727
40 2 5 4 3 3 4 4 3 1 5 5 3 5 4 1 4 5 3 5 1 5 1 76 3,45454545
41 2 5 4 3 3 4 4 3 3 1 3 2 3 2 5 4 5 2 4 5 4 1 72 3,27272727
42 4 3 2 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 2 5 4 5 5 5 4 5 3 93 4,22727273
43 2 5 4 3 3 4 4 3 1 5 5 3 5 3 1 4 5 3 5 1 4 1 74 3,36363636
44 4 2 2 4 5 4 3 2 4 2 4 4 5 5 3 3 4 3 4 1 4 3 75 3,40909091
45 5 2 5 5 2 5 4 5 2 5 3 5 5 5 2 5 5 2 5 2 4 2 85 3,86363636
46 4 3 4 4 3 4 3 3 3 2 4 3 4 2 3 3 4 3 4 2 4 3 72 3,27272727
47 5 3 4 3 3 4 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 2 4 2 78 3,54545455
48 2 3 4 4 5 4 4 5 3 5 3 2 3 2 2 4 4 3 2 3 4 4 75 3,40909091
49 2 5 4 3 3 4 4 3 1 5 5 3 5 3 1 4 5 3 5 1 4 1 74 3,36363636
50 3 4 4 5 3 5 5 5 5 1 5 5 4 2 3 4 4 2 5 2 5 3 84 3,81818182
51 3 3 3 4 4 4 2 4 4 2 3 2 2 2 4 2 4 2 4 2 4 2 66 3
52 1 2 4 4 5 3 4 4 5 5 3 3 4 1 2 4 5 3 2 1 4 5 74 3,36363636
53 4 3 2 5 4 4 5 5 4 2 4 2 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 80 3,63636364
54 3 4 4 5 3 5 5 5 5 1 5 5 4 2 3 4 4 2 5 2 5 3 84 3,81818182
55 3 2 5 5 2 5 5 5 2 2 5 4 4 2 2 2 5 2 5 2 5 2 76 3,45454545
56 3 3 4 4 2 4 3 4 2 1 2 2 2 2 3 3 4 2 4 2 4 3 63 2,86363636
57 4 5 3 3 3 4 3 4 3 4 5 4 4 2 4 4 5 2 4 2 5 4 81 3,68181818
58 4 3 2 4 3 3 4 4 4 2 4 2 3 2 3 2 4 2 4 2 4 3 68 3,09090909
59 1 5 5 5 1 5 5 5 2 2 3 5 5 3 2 5 5 4 5 2 5 3 83 3,77272727






















































































1 (Constant)   
Durasi .766 1.305 
Frekuensi .766 1.305 
a. Dependent Variable: Kesehatan Mental 
 
 







t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 23.383 4.713  4.962 .000 
Durasi 1.092 .387 .379 2.823 .007 
Frekuensi .400 .397 .136 1.009 .317 
a. Dependent Variable: Kesehatan Mental 
 
Uji Simultan  
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 461.468 2 230.734 7.660 .001b 
Residual 1716.925 57 30.121   
Total 2178.393 59    
a. Dependent Variable: Kesehatan Mental 

















t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 23.383 4.713  4.962 .000 
Durasi 1.092 .387 .379 2.823 .007 
Frekuensi .400 .397 .136 1.009 .317 
a. Dependent Variable: Kesehatan Mental 
 
 
Uji Korelasi Determinasi 
 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .460a .212 .184 5.4883052 
a. Predictors: (Constant), Frekuensi, Durasi 















































No Nama Jenis Kelamin Kelas Alamat No Telepon
1 Adinda Rossa P VII Jl. Puyuh Dalam
2 Aditya B.N L VII Jl. Ciumbuleuit 89520829710
3 Agam Yudistira L VII Jl. Cihampelas
4 Alena Maharani P VII Jl. Cihampelas 8953972699
5 Anisa Agustina P VII Gg. Bongkaran 85783519576
6 Bambang Hermawan L VII Jl. Cihampelas
7 Cantika Sari Dewi P VII Jl. Melania 85723744127
8 Cepy Hidayat L VII Jl. Sangkuriang 85664209572
9 Desi Noviyanti P VII Gg. Bongkaran 82121483530
10 Dira Febriyani P VII Jl. Ciumbuleuit 89505810039
11 Ezy Tasma Aminudin L VII Jl. Cihampelas
12 Fareal Nauval E L VII Jl. Siliwangi Dalam 8967893087
13 Ilyas Iyasa L VII Jl. Cihampelas 89694967243
14 Irmaia Triani Mulyadi P P VII Jl. Cisitu Lama 89658562865
15 M. Abi Hirzan L VII Jl. Dago Bengkok 81224487102
16 M. Ghoni D. L VII Jl. Block Pintu
17 Melvina Ghea Vinyl P VII Jl. Siliwangi 82115489437
18 Misbab Al-Mubaraq L VII Jl. Cihampelas 87791027152
19 Nadila Apriliani P VII Jl. Palesiran 8579586861
20 Nadya Putri Dea P VII Jl. Siliwangi 82126942010
21 Oriya Pramuja Subandi L VII Jl. Sedang Serang 88102358095
22 Pauzi Rahman L VII Jl. Cihampelas 85824202069
23 Putri Chesya R P VII Jl. Cisitu Lama 89656631076
24 Rabila Melani Genpati P VII Jl. Cisitu Lama 85746857875
25 Rain L VII Jl. Padasuka
26 Resti Putri Septiani P VII Jl. Palesiran 85797941420
27 Sofi Novrianti P VII Jl. Siliwangi Dalam 89614177686
28 Tiara Maudy P VII Jl. Cihampelas 8968171799
29 Adelia Saputri P VIII Jl. Ciumbuleuit
30 Aidela Pusparani P VIII Jl. Cihampelas
31 Annisa Tias Fadilah P VIII Jl. Cishu Lama 83820041916
32 Asyva Chairunisa P VIII Jl. Ciumbuleuit 85872536810
33 Dava Martin Putra L VIII 87710791105
34 Dhanu Andrian Alfareza L VIII Jl. Linggawastu 85779022227
35 Kania Agustina P VIII Jl. Ciumbuleuit 89533363794
36 Kartika Nurpadilla P VIII Jl. Hourmmelar 85798649278
37 Maratus Solikhah P VIII Jl. Cipaganti 87735411789
38 Mayang Sari P VIII Gg. Dakota Raya
39 Melany P VIII Jl. Sangkuriang 81313445288
40 Muhamad Faqih L VIII 89657421362
41 Muhammad Iqbal L VIII 88218303213
42 Muhhamad Rafli S.J L VIII Jl. Puyuh Dalam 89671523069
43 Muhamad Ridwan L VIII Jl. Cihampelas
44 Nabila Adha P VIII Gg. Kubang Sari
45 Natasya Aprilia Koto P VIII Jl. Cihampelas
46 Novi Fitriyani P VIII Jl. Palesiran 83829098621
47 Nurul Kamila P VIII Jl. Titimplik Dalam 8993853245
48 Raka Z L VIII Jl. Kebon Bibit 85794132647
49 Rifki Nafthiar L VIII 85759394218
50 Sabna Regita Apriliani P VIII Jl. Cisitu Lama
51 Salma Nur Azizah W P VIII Gg. Sukahati 83162112121
52 Satrio Hendrawan L VIII Jl. Kebon Bibit 8817792547
53 Shuci Apriani P VIII Jl. Cisitu Lama 8910983925
54 Syakilla Nurul Fadillah P VIII Jl. Cisitu Lama
55 Serinci Ramadhani P VIII Jl. Teuku Umar 89504788120
56 Siti Zakiyah Fauziyah P VIII Jl. Cisitu Lama 8537408121
57 Tri Yuliana Rahayu P VIII Jl. Cihampelas
58 Velix Andreas Sidauruk L VIII Jl. Palesiran
59 Zahwa Salasa Dila P VIII Jl. Cicadas 88216862584
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